







Â íàñòîÿùåå âðåìÿ áîëüøèíñòâî âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäå-
íèé (ÂÓÇ) ïðè îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ó÷åáíîãî ïðîöåññà
íà áàçå àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåì îáó÷åíèÿ (ÀÑÎ) àêòèâíî
èñïîëüçóþò ýëåêòðîííûå ó÷åáíûå êîìïëåêñû (ÝÓÊ). Â ýòîé
ñâÿçè âîçíèêàåò âîïðîñ îá îöåíêå êà÷åñòâà ÝÓÊ.
Ïðè âûÿâëåíèè îöåíêè êà÷åñòâà ÝÓÊ â ñîâðåìåííîé îáðà-
çîâàòåëüíîé ïðàêòèêå ðÿä àâòîðîâ (È. Â. Ðîáåðò, Ò.Í. Øàëêè-
íà è äð.) ïðåäëàãàþò èñïîëüçîâàòü ñëåäóþùèå ìåòîäû [1], [3]:
A. Ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ îöåíêà êà÷åñòâà ÝÓÊ. Â äàííîì
ñëó÷àå èñïîëüçóåòñÿ ñðàâíèòåëüíûé ýêñïåðèìåíò, êîòî-
ðûé ïðåäïîëàãàåò îäíîâðåìåííóþ ðàáîòó êîíòðîëüíîé è
ýêñïåðèìåíòàëüíîé ãðóïï. Êðèòåðèè, íà îñíîâàíèè êî-
òîðûõ îöåíèâàåòñÿ ðàçðàáîòàííûé ýëåêòðîííûé ðåñóðñ,
ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà êîëè÷åñòâåííûå è êà÷åñòâåííûå êðè-
òåðèè. Ïîä êîëè÷åñòâåííûìè êðèòåðèÿìè ïîíèìàþòñÿ:
îáúåì óñâîåííûõ çíàíèé; êîýôôèöèåíò óñâîåíèÿ ó÷åáíî-
ãî ìàòåðèàëà; êîýôôèöèåíò ïðî÷íîñòè óñâîåíèÿ ìàòåðè-
àëà; ñîîòíîøåíèå ñêîðîñòè óñâîåíèÿ ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà
è âðåìåíè, çàòðà÷åííîãî íà åãî óñâîåíèå. Êà÷åñòâåííûå
êðèòåðèè îòîæäåñòâëÿþòñÿ ñ óðîâíÿìè çíàíèÿ: ó÷åáíî-
ãî ìàòåðèàëà; ïîíèìàíèÿ ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà; îâëàäåíèÿ
ó÷åáíûì ìàòåðèàëîì; îâëàäåíèÿ èíòåëëåêòóàëüíûìè íà-
âûêàìè.
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B. Ýêñïåðòíàÿ îöåíêà êà÷åñòâà ÝÓÊ îñíîâàíà íà êîìïå-
òåíòíîì ìíåíèè ýêñïåðòîâ, çíàþùèõ äàííóþ îáëàñòü.
Êà÷åñòâî ýêñïåðòíûõ îöåíîê çàâèñèò â çíà÷èòåëüíîé
ìåðå îò êîìïåòåíòíîñòè ýêñïåðòîâ, äîñòîâåðíîñòè èõ
ñóæäåíèé, è ïðåäïîëàãàåò îñóùåñòâëåíèå êîìïëåêñíîé
ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé, ñîäåðæàòåëüíî-ìåòîäè÷åñêîé,
äèçàéíýðãîíîìè÷åñêîé è òåõíèêî-òåõíîëîãè÷åñêîé ýêñ-
ïåðòèçû. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ýêñïåðòíîé îöåíêè ÝÓÊ
ýêñïåðòàìè ôîðìèðóåòñÿ íàáîð ïîêàçàòåëåé äëÿ õàðàêòå-
ðèñòèêè ó÷åáíîãî êîìïëåêñà, à çàòåì çàïîëíÿþòñÿ ñïåöè-
àëüíûå îöåíî÷íûå ëèñòû êà÷åñòâà ýëåêòðîííîãî ðåñóðñà.
Îöåíî÷íûé ëèñò êà÷åñòâà ÝÓÊ ñëóæèò äëÿ ôîðìèðîâà-
íèÿ ðåçþìå î ïðèãîäíîñòè èëè íåïðèãîäíîñòè ïðèìåíå-
íèÿ ýëåêòðîííîãî ðåñóðñà â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ íà îñíîâå
îòâåòîâ ýêñïåðòà.
C. Êîìïëåêñíàÿ îöåíêà êà÷åñòâà ÝÓÊ, èíòåãðèðóåò äâà ïå-
ðå÷èñëåííûõ ïîäõîäà.
Äëÿ îöåíêè êà÷åñòâà ÝÓÊ êàæäûé ÂÓÇ ðàçðàáàòûâàåò ñîá-
ñòâåííóþ òðàåêòîðèþ ñîçäàíèÿ ýôôåêòèâíîãî ñðåäñòâà îáó-
÷åíèÿ â ÀÑÎ è ìåõàíèçì åãî îöåíèâàíèÿ. Ïðåäñòàâèì âàøå-
ìó âíèìàíèþ ïðîöåäóðó îöåíêè ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ ìàòå-
ðèàëîâ ýëåêòðîííûõ êîìïëåêñîâ â Ãîñóäàðñòâåííîì àâòîíîì-
íîì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Íàáåðåæíî÷åëíèíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òîðãîâî-
òåõíîëîãè÷åñêèé èíñòèòóò (äàëåå  ÍÃÒÒÈ).
Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòíîé îöåíêè ýëåêòðîííûõ ó÷åáíûõ
ìàòåðèàëîâ â ÍÃÒÒÈ ñîçäàíà ñïåöèàëüíàÿ ãðóïïà  ýêñïåðò-
íàÿ êîìèññèÿ. Ñîñòàâ, ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû è äåÿ-
òåëüíîñòü ýêñïåðòíîé êîìèññèè çàêðåïëåíî ïîëîæåíèåì îá ýêñ-
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ïåðòíîé êîìèññèè ïî îöåíêå ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ
ÍÃÒÒÈ îò 22.12. 2011 ã.  6.
Ïðè ïðîâåäåíèè ýêñïåðòèçû ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ ìàòåðè-
àëîâ, ðàçðàáîòàííûõ ïðåïîäàâàòåëÿìè ýëåêòðîííîãî îáó÷å-
íèÿ, óñòàíàâëèâàåòñÿ ïîëíîòà ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ ìàòåðèà-
ëîâ, ñòåïåíü èõ ñîîòâåòñòâèÿ íîðìàì è òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâ-
ëåííûì â ñòàíäàðòàõ, çàêîíîäàòåëüíûõ è íîðìàòèâíûõ àêòàõ
ÎÓ. Ïðåäìåòîì ýêñïåðòíîé îöåíêè ÿâëÿþòñÿ îêîí÷àòåëüíàÿ
ðåäàêöèÿ ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ â ýëåêòðîííîì âè-
äå.
Ïðè ïðîâåäåíèè ýêñïåðòèçû ïî îöåíêå ýëåêòðîííûõ ó÷åá-
íûõ ìàòåðèàëîâ îò àâòîðà ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ
ïðèíèìàåòñÿ ïðîåêò ìàòåðèàëîâ íà ýëåêòðîííîì íîñèòåëå.
Ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè òåõíîëîãèè ïðîåêòèðîâàíèÿ è èñïîëü-
çîâàíèÿ ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ â ñèñòåìå ýëåêòðîí-
íîãî îáó÷åíèÿ: ðàññìàòðèâàþò ïðîåêò ìàòåðèàëîâ íà ýëåê-
òðîííîì íîñèòåëå ñ êîìïëåêòîì ñîïðîâîäèòåëüíûõ äîêóìåí-
òîâ; ïðîèçâîäÿò ïðîâåðêó ñîîòâåòñòâèÿ ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ
ìàòåðèàëîâ òðåáîâàíèÿì ê ñîäåðæàòåëüíîìó, ìåòîäè÷åñêîìó è
òåõíîëîãè÷åñêîìó ñîñòàâó ýëåêòðîííîãî êîìïëåêñà; çàïîëíÿþò
îöåíî÷íûå ëèñòû êà÷åñòâà ÝÓÊ è äàþò ðåêîìåíäàöèè ïî óñòðà-
íåíèþ âûÿâëåííûõ çàìå÷àíèé.
Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ ýêñïåðòíîé êî-
ìèññèåé ÍÃÒÒÈ ñîñòàâëÿåòñÿ àêò ýêñïåðòèçû ïî îöåíêå
íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî óðîâíÿ ó÷åáíûõ ìàòåðèàëîâ ýëåêòðîí-
íîãî êóðñà è çàêëþ÷åíèå ïî ðåçóëüòàòàì ýêñïåðòèçû ó÷åáíûõ
ìàòåðèàëîâ ýëåêòðîííîãî êóðñà.
Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû ýëåêòðîííûå ìàòåðèàëû
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â îòäåë äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ è èíôîð-
ìàòèçàöèè (ÎÄÎèÈ) äëÿ òåõíè÷åñêîé îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ â
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ýëåêòðîííûé ó÷åáíûé êîìïëåêñ. Òåõíè÷åñêàÿ ðåàëèçàöèÿ ýëåê-
òðîííîãî êîìïëåêñà â ÍÃÒÒÈ îñíîâàíà íà ëèöåíçèðîâàííûõ
èíñòðóìåíòàëüíûõ ñðåäñòâàõ, èìåþùèõñÿ â îáðàçîâàòåëüíîì
ó÷ðåæäåíèè, è îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòàìè ÎÄÎèÈ â ïðî-
ãðàììíîé ñðåäå BookEditor, âõîäÿùåé â ñîñòàâ ïàêåòà SunRav
BookOce. Ýëåêòðîííûé ó÷åáíèê, ñîçäàííûé ïðè ïîìîùè ïðî-
ãðàììû SunRav BookEditor, ðàçìåùàåòñÿ íà ñòðàíèöàõ îáðàçî-
âàòåëüíîãî ïîðòàëà [2]. Ïîñëå ðàçìåùåíèÿ ó÷åáíîãî êîìïëåêñà
â òåõíîëîãè÷åñêîé ñðåäå îáó÷åíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ åãî àïðîáàöèÿ
ïîòåíöèàëüíûìè ïîòðåáèòåëÿìè  îáó÷àþùèìèñÿ. Ïðåäâàðè-
òåëüíî, ïåðåä ðàçìåùåíèåì ÝÓÊ â ÀÑÎ ñïåöèàëèñò, îñóùåñòâ-
ëÿþùèé òåõíè÷åñêóþ îáðàáîòêó ýëåêòðîííîãî êîìïëåêñà, â ãî-
òîâîì âèäå ïåðåäàåò åãî äëÿ îçíàêîìëåíèÿ àâòîðó êóðñà äëÿ
âîçìîæíîé êîððåêòèðîâêè ñîäåðæàòåëüíîé ÷àñòè ó÷åáíîãî ìà-
òåðèàëà. Ïðè àïðîáàöèè ýëåêòðîííîãî êóðñà â ó÷åáíîì ïðî-
öåññå âûÿâëÿþòñÿ íå çàìå÷åííûå ðàíåå íåòî÷íîñòè â èçëîæå-
íèè ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà è ïðîãðàììíîé ðåàëèçàöèè, êîòîðûå
â äàëüíåéøåì äîðàáàòûâàþòñÿ.
Íà íàø âçãëÿä, ðàçðàáîòàííàÿ è èñïîëüçóåìàÿ êîìïëåêñ-
íàÿ îöåíêà ó÷åáíîãî êîìïëåêñà â ÍÃÒÒÈ ïîçâîëÿåò ïîâûñèòü
êà÷åñòâî ýëåêòðîííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ðåñóðñà è ýôôåêòèâ-
íîñòü ó÷åáíîãî ïðîöåññà íà áàçå àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû
îáó÷åíèÿ.
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ÑÏËÎØÍÎÉ ÑÐÅÄÛ Ñ ÏÎÃËÎÙÀÞÙÈÌÈ
ÃÐÀÍÈ×ÍÛÌÈ ÓÑËÎÂÈÌÈ
Ïðè ÷èñëåííîì ìîäåëèðîâàíèè äèíàìè÷åñêèõ çàäà÷ ìå-
õàíèêè ñïëîøíîé ñðåäû ñóùåñòâóåò ïðîáëåìà âîçíèêíîâåíèÿ
âîëí, îòðàæåííûõ îò ãðàíèö èçó÷àåìîé îáëàñòè. Ïðè îòñóò-
ñòâèè ïðèíÿòûõ ìåð áîðüáû ñ âîçäåéñòâèÿìè óêàçàííûõ òè-
ïîâ âîëí, ðåçóëüòàòû ìîäåëèðîâàíèÿ ïðèîáðåòàþò ðàçëè÷íîãî
ðîäà àðòåôàêòû, êîòîðûå ñóùåñòâåííî óõóäøàþò èõ àäåêâàò-
íîñòü. Äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû ñôîðìóëèðîâàí ïðèíöèï
è óñëîâèÿ ýôôåêòèâíîãî ïðèìåíåíèÿ ïîãëîùàþùèõ ãðàíè÷-
íûõ óñëîâèé íà îñíîâå òåëà Ôîéãòà äëÿ ðàçëè÷íûõ êîíôèãó-
ðàöèé èññëåäóåìûõ ñðåä. Èçâåñòíû ñïîñîáû ðåøåíèÿ äàííîé
ïðîáëåìû, îñíîâàííûå íà ôîðìèðîâàíèè ïðîçðà÷íûõ ãðàíèö
[1, 2], ðàçðàáîòàííûõ äëÿ ðÿäà ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ ïîãëîùàþùå-
ãî ñëîÿ [3], êîòîðûå òðåáóþò ââîäà äîïîëíèòåëüíûõ àëãîðèò-
ìîâ â ÷èñëåííóþ ñõåìó. Òàê æå âîçìîæíî ïðèìåíåíèå óâåëè-
÷åíèÿ ðàçìåðà ðàñ÷åòíîé îáëàñòè äî âåëè÷èíû, èñêëþ÷àþùåé
âîçäåéñòâèå îòðàæåííûõ îò ãðàíèö âîëí (îáëàñòè ðàñøèðåíèÿ
